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表1　進　学　率 （％）
昭和60年昭和61年昭和62年昭和63年平成1年 平成2年
高等学校進学率 94．1 94．2 94．3 94．5 94．7 95．1
秋学等の進学率 38．2 35．3 36．7 37．2 36．8 36．8
（出所）『文部統計要覧平成3年版』より作成
※「大学等」には、大学・短期大学・高等専門学校（4年次）を含む。
表2　学生生活費 （単位：千円）
区　　　分 計 学費 生活費 家庭からの給付 1率（％）奨学金 2率（％）
1082．2493．4588．8 830．3 76．764．1 5．9
昭和55年度
916．8504．5412．3 784．6 85．632．1 3．5
1230．5 587．8642．7 998．4 81．1 76．8 6．2
昭和57年度
1036．2585．8450．4 981．4 94．735．4 3．4
1323．6666．9656．7 1044．4 78．973．4 5．5
昭和59年度
1097．3646．5450．8 935．5 85．331．8 2．9
1423．0730．5692．5 1121．O 78．889．2 6．3
昭和61年度
1192．0725．0465．2 1031．7 86．637．2 3．1
1523．2804．5718．7 1175．5 77．294．7 6．2
昭和63年度
1289．9783．3504．6 1104．2 85．640．5 3．1
（資料）文部省「学生生活調査」
（出所）『文部統計要覧平成3年版』より作成
　※各年度の上段が大学（昼間部）
　　　　　　下段が短期大学（昼問部〉
　①は「学生生活費」に占める「家庭からの給付」の割合
　②は「学生生活費」に占める「奨学金」の割合
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